EFEKTIVITAS APLIKASI Beauveria Bassianaterhadap MORTALITAS HAMA WERENG BATANG COKLAT (Nilaparvata Lugens Stal.) PADA PADI VARIETAS 
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